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Carta do Editor
Entre os dias 28 e 30 de outubro de 2010, aconteceu, na Capital Fede-
ral, o XIII Congresso Brasiliense de Direito Constitucional. Mais de oitocentos 
congressistas tiveram a oportunidade de travar contato com as reflexões de mais 
de sessenta palestrantes que se dedicaram a explorar o tema Constituição e 
Desenvolvimento.
O Congresso teve como coordenador científico o Ministro do STF Gilmar 
Mendes, com quem o evento foi inaugurado e se encerrou, renovando o êxito 
das outras doze edições desses encontros provomidos pelo IDP – Instituto Bra-
siliense de Direito Público, que já marcam o calendário cultural de Brasília no 
segundo semestre de cada ano.
Temas como as perspectivas de concretização dos direito fundamentais 
sociais, o ativismo judicial, o papel institucional das agências reguladoras para 
o desenvolvimento, os desafios postos ao federalismo, a necessidade de reforma 
institucional e fiscal, o papel da jurisdição constitucional para o desenvolvi-
mento jurídico, político e social do País, os horizontes de uma reforma eleitoral, 
como conciliar a necessidade de segurança com os postulados constitucionais 
de garantia no âmbito criminal e os encontros e desencontros das pautas de-
senvolvimentista e de proteção do meio ambiente – tudo isso foi objeto de pal-
pitantes conferências e debates de profissionais do direito de renome no Brasil 
e no exterior. Os palestrantes trouxeram a sua experiência haurida na atuação 
política, como nas apresentações de parlamentares da Câmara dos Deputados 
e do Senado Federal, colhida dos Tribunais Superiores, como se ouviu das ex-
posições de Ministros do STF, do STJ, do TST, do TSE e do TCU, bem como 
apresentaram o ângulo do advogado, como na exposição do Advogado-Geral 
da União e de advogados particulares de intensa vida acadêmica, como Sergio 
Bermudes. Expoentes de universidades sul-africana, alemã e francesa deram a 
nota internacional aos debates. Diversos professores universitários, que marcam 
de modo mais influente a doutrina nacional, também foram ouvidos neste que 
foi, reconhecidamente, o melhor Congresso já realizado em Brasília pelo IDP.
Neste número da nossa Revista, oferecemos ao assinante, que não pôde 
estar presente, algumas das versões escritas das palestras proferidas. Espero que 
todos apreciem!
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